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Метою дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є формування аналітичного мислення, уміння та навичок використання аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки господарських ситуацій, обґрунтування рішень на будь-кому рівні управління, а також виявлення резервів підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на підприємстві.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
o	вивчення теоретичних та методичних основ організації аналітичної роботи на підприємстві;
o	освоєння методів і засобів проведення оцінки виконання планів, а також динаміки основних економічних показників і взаємодії технічних, організаційних, соціальних та інших факторів господарської діяльності;
o	виявлення і кількісний вимір впливу факторів на формування економічних показників;
o	виявлення резервів і розробка заходів з їх реалізації для підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на підприємстві.
Предметом дисципліни є методологія та організація аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
	принципи збирання, обробки, зберігання і передачі аналітичної інформації;
	методи і прийоми проведення комплексного аналізу господарської діяльності;
	систему аналітичних показників господарської діяльності підприємств;
	методику пошуку резервів і прогнозування тенденцій діяльності підприємства.
Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:
–	систематизувати і аналізувати економічну інформацію;
–	використовувати аналітичні методи й прийоми для вивчення практичних проблем економічної діяльності підприємства;
–	дати кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ і процесів, виявити закономірності та тенденції їх розвитку;
–	знайти шляхи підвищення ефективності господарювання;
–	узагальнити оцінки, зробити висновки і пропозиції щодо прийняття кваліфікованих управлінських рішень.
Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» вивчається на базі засвоєння студентами наступного переліку дисциплін навчального плану:
	у теоретично-методичному відношенні – з мікроекономікою, математикою;
	у методичному відношенні – з економікою підприємства, економетрією, економічним аналізом;
	у області спільності відображення результатів – зі статистикою, бухгалтерським обліком, фінансовим менеджментом, плануванням, оподаткуванням підприємств.
2. Зміст дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
Тема 1. Теоретичні й організаційні основи аналізу господарської діяльності підприємства
Сутність, завдання, об’єкти та предмет аналізу господарської діяльності підприємства. Система економічної інформації для аналізу. Зміст аналізу за послідовністю та тематичними напрямами аналітичної роботи.
Тема 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та використання прибутку
Основні напрями й джерела інформації для аналізу. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового прибутку. Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності. Аналіз операційних характеристик рентабельності. Аналіз використання прибутку.
Тема 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)
Основні напрями й джерела інформації для аналізу. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту і якості продукції. 
Особливості діяльності будівельних підприємств. Аналіз виконання програми підрядних робіт за замовниками, об’єктами будівництва, виконавцями та введення в дію об’єктів будівництва. Аналіз стану незавершеного виробництва, ритмічності й матеріально-технічного забезпечення виконання виробничої програми. 
Особливості діяльності торговельних підприємств.
Тема 4. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції
Основні напрями і джерела інформації для аналізу. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання плану з витрат на операційну діяльність. Аналіз динаміки операційних витрат. Аналіз матеріальних витрат.
Аналіз витрат на оплату праці. Аналіз адміністративних витрат. Аналіз інших витрат.
Тема 5. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів
Основні напрями й джерела інформації для аналізу. Аналіз складу працівників, забезпеченості трудовими ресурсами за категоріями, професіями і кваліфікацією. Аналіз руху, освітнього рівня та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітників.
Аналітична модель виробітку на одного працюючого. Вимір впливу на виробіток структури працівників, використання робочого часу робітників, структурного і цінового факторів, факторів науково-технічного прогресу.
Аналіз середньої заробітної плати і співвідношення темпів зростання виробітку і середньої заробітної плати.
Аналіз структури, руху та технічного стану осно​вних засобів. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами. Аналіз використання робочих машин і обладнання. 
Аналітична модель фондовіддачі. Вимір впливу на фондовіддачу структури виробничих основних засобів, їх технічного стану, використання робочих машин та устаткування за часом, а також цінових факторів.
Розрахунок і аналіз обороту. Аналіз руху незавершеного виробництва, готової продукції та дебіторської заборгованості за продукцію (роботи, послуги). 
Розрахунок і аналіз середнього залишку оборотних коштів. Аналіз стану виробничих запасів. 
Аналітичні показники ефективності використання оборотних коштів. Аналіз швидкості обороту за факторами зміни обороту і середнього залишку оборотних коштів
Тема 6. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу. 
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. 
Аналіз фінансових інвестицій.
Тема 7. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності
Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу. 
Аналіз обсягів, динаміки й структури експортних та імпортних операцій. 
Аналіз рівня виконання зобов’язань за експортними та імпортними контрактами. 
Аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій




№ теми	Назва теми	Лекції	Прак-тичні заняття	Само-стійна робота
1	Теоретичні й організаційні основи аналізу господарської дальності підприємств	1	1	10
2	Аналіз фінансових результатів діяльності та використання прибутку	1	1	16
3	Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)	1	1	14
4	Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції	1	1	12
5	Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів	2	2	16
6	Аналіз інвестиційної діяльності підприємства	1	1	12
7	Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності	1	1	12
	Разом	8	8	92

4. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань
4.1. Загальні положення
Виконання контрольних завдань забезпечує закріплення теоретичних знань дисципліни і набуття практичних навичок з факторного аналізу основних економічних показників результативності виробництва, виявлення резервів і розробки пропозицій щодо підвищення його ефективності, формування і узагальнення оцінок досліджуваних явищ і процесів.
Контрольну роботу слід оформляти, додержуючись такої послідовності та правил викладання матеріалу:
1. Титульний аркуш, на якому слід вказати назву кафедри, назву дисципліни, тему контрольної роботи, шифр групи, номер залікової книжки, прізвище, ім’я та по-батькові студента повністю, прізвище й посаду викладача.
2. Зміст, в якому викласти назву розділів роботи і сторінку.
3. Вступ (1-2 стор.), в якому розкрити актуальність теми, навести перелік показників, які рекомендуються в літературі для оцінки прибутковості підприємства і виробництва, методи й проблеми оцінки прибутковості.
4. Розділи роботи, в яких студенти не тільки виконують розрахунки, обумовлені методичними вказівками, але й самостійно викладають висновки, вказуючи на причини відхилень показників, їх значущість, рекомендації з ослаблення їх негативного впливу на показники чи усунення цього впливу.
5. Список використаної літератури.
Текст роботи необхідно викладати чітко без скорочень слів.
У кінці роботи вказати дату її закінчення і підпис.
4.2. Вказівки до виконання завдань
Студенти заочної форми навчання самостійно виконують чотири завдання.
Завдання 1. Виконати аналіз виконання плану з прибутку від операційної діяльності.
Вихідні дані для аналізу студент визначає згідно з варіантом завдання, наведеним у Додатку 1, і наводить їх у табл. 4.1. Варіант завдання визначається самостійно відповідно до останніх двох цифр залікової книжки: передостання цифра визначає варіант планових показників, а остання – варіант фактичних показників результату виробничої діяльності.
Наприклад:






Таблиця 4.1 – Вихідна інформація
Шифр показника	Показники	Од. виміру	За планом	Фактично
01	Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами	тис. грн.		
02	Виручка від реалізації (без акцизного збору і ПДВ)	‑ « ‑		
03	Операційні витрати	‑ « ‑		
04	у т.ч.:матеріальні витрати	‑ « ‑		
05	витрати на оплату праці	‑ « ‑		
06	амортизація основних фондів	‑ « ‑		
07	відрахування на соціальні заходи	‑ « ‑		
08	інші витрати	тис. грн.		
Аналіз прибутковості виробництва виконують на основі оцінки виконання плану з прибутку від операційної діяльності.
Для загальної оцінки прибутковості визначають також відносний показник – коефіцієнт прибутковості за формулою
,	(4.1.)
де:  – коефіцієнт прибутковості виробництва;
 – прибуток від реалізації продукції (будівельно-монтажних робіт);
 – обсяг реалізації будівельно-монтажних робіт.
Для пояснення причин відхилення прибутку від плану необхідно виконати факторний аналіз цього відхилення. З цією метою складають                 табл.4.2 і 4.3.
Порівняння показників виконують за умови, що фактичні й планові ціни на продукцію та ресурси протягом звітного періоду були однаковими.
Для визначення кількісного впливу відхилення з обсягу робіт на відхилення фактичного прибутку від запланованого треба виконати коригування планових показників щодо фактичного обсягу реалізації. Коригування здійснюють з урахуванням планового рівня витрат на 1 грн. реалізації, наведеного у табл. 4.2. Планові операційні витрати на фактичний обсяг реалізації будівельно-монтажних робіт визначають за формулою
де  – фактичний обсяг реалізації, тис. грн.;
 – відносний рівень витрат на 1 грн. реалізації будівельно-монтажних робіт за планом.
Результати розрахунку відкоригованих планових показників за формулою (4.2) навести в табл.. 4.3 гр. 2.
,	(4.2)
Таблиця 4.2 – Показники виконання плану
Назва показника	За планом	Фактично	Індекс(і)	(і-1)х100,%
	сума, тис. грн.	відносний рівень на 1 грн. обсягу реалізації	сума, тис. грн.	відносний рівень на 1 грн. обсягу реалізації		
1	2	3	4	5	6	7
1. Обсяг реалізації будівельно-монтажних робіт		х		х		
2. Операційні витрати у т.ч.:						
– матеріальні витрати						
– витрати на оплату праці						
– амортизація основних фондів						
– відрахування на соціальні заходи						
– інші витрати						







Таблиця 4.3 – Показники виконання відкоригованого плану
Назва показника	За планом щодо фактич​ного обсягу робіт, тис. грн.	Фактично, тис. грн.	Відхилення (+, -), тис. грн.	Індекс (і)	(і-1) х100,%
1. Обсяг реалізації будівельно-монтаж​них робіт					
2. Операційні витрати 					
у тому числі:					
– матеріальні витрати					
– витрати на оплату праці					
– амортизація основ​них фондів					
– відрахування на со​ціальні заходи					
– інші витрати					
3. Прибуток від опе​раційної діяльності					

Відхилення прибутку за рахунок перевиконання (недовиконання) плану з обсягу реалізації визначиться як різниця між величинами відкоригованого і первісного плану з прибутку (ряд.3, гр.2 табл.4.3. - ряд.3, гр.2 табл.4.2.).
Відхилення прибутку, розраховане в табл. 4.3. (ряд.3, гр.4), визначає кількісний вплив зміни інтенсивності споживання ресурсів виробництва. Результати розрахунків необхідно викласти в табличній формі                              (див. табл. 4.4).

Таблиця 4.4. – Вплив факторів на відхилення
№ п/п.	Найменування факторів	Кількісна міра впливу, тис. грн.
1	Перевиконання (недовиконання) плану з реалізації будівельно-монтажних робіт (вибрати потрібне)	




	– основних засобів (амортизація);	




Вказуючи на причини відхилень показників, необхідно особливу увагу приділити значущості тих, що впливають несприятливо. 
Завдання 2, 3, 4 студент виконує, використовуючи інформацію річних звітів підприємства, на якому він працює. Інформацію необхідно надати разом з роботою у вигляді додатків до неї.
Завдання 2. Оцінити забезпеченість, стан, рух і використання основних засобів.
Використати інформацію із звітів:
1. Балансу (форма 1), розділ 1;
2. 3віту з праці (форма 1-ПВ);
3 .Звіту про фінансові результати (форма 2);
4. Приміток до річної фінансової звітності (форма 5).
Необхідні первинні, а також розрахункові показники навести в табл. 4.5 - 4.6. Дати оцінку змінам показників забезпеченості й стану основних засобів.
Таблиця 4.5 – Показники забезпеченості, стану, руху і використання основних засобів.
№ п/п	Найменування показників	Звітний рік	Минулий рік	Індекс
1	Залишкова вартість на кінець року, тис. грн.			
2	Первісна вартість на кінець року, тис. грн.			
3	Середньорічна вартість, тис. грн.			
4	Знос основних засобів, тис. грн.			
5	Коефіцієнт зносу на кінець року			
6	Обсяг реалізації продукції (чистий дохід), тис. грн.			
7	Середньооблікова чисельність персоналу, чол.			
8	Фондомісткість продукції, тис. грн./тис. грн.			
9	Фондоозброєність персоналу, грн./чол.			
10	Надійшло основних засобів, тис. грн.			




15	Чистий прибуток, тис. грн.			
16	Фондовіддача, грн./грн.			
17	Рентабельність основних засобів, грн./грн.			
Таблиця 4.6 –  Показники складу основних засобів
№ п/п.	Найменування основних засобів	Звітний рік	Минулий рік
		Залишок на кінець року, тис. грн.	Питома вага, %	Залишок на кінець року, тис. грн.	Питома вага, %
1	Будинки, споруди та передавальні пристрої				
2	Машини та обладнання				
3	Транспортні засоби, меблі				





Завдання 2. Дати оцінку змінам у складі оборотних активів і забезпеченості ними. Використати інформацію із звітів:
1.	балансу (форма 1), розділ 1;
2.	звіту про фінансові результати (форма 2).
Показники із звітів і розрахункові відобразити у табл. 4.7. Результати описати після таблиці.

Завдання 4. Дати оцінку використання робочого часу працівників
Використати інформацію із звітів:
1 .звіт з праці (форма 1-ПВ),
2. звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ). 
Показники навести у табл. 4.8. Дати оцінку змінам показників.


Таблиця 4.7 – Показники наявності оборотних активів
№ п/п.	Найменування показників	Звітний рік	Минулий рік	Індекс
		На кі​нець року, тис. грн.	Питома вага до суми обо​ротних активів	На кі​нець року, тис. гри.	Питома вага до суми обо​ротних активів	Індекс показника на кінець року
1	Виробничі запаси					
2	Тварини на вирощуванні й відгодівлі					
3	Незавершене виробниц​тво					
4	Готова продукція					
5	Разом матеріальні оборо​тні активи					
6	Рівень матеріальних оборотних активів до об​сягу реалізації продукції					
7	Дебіторська заборгова​ність за розрахунками та інша					
8	Векселі одержані					
9	Разом дебіторська забор​гованість і векселі					
10	Рівень дебіторської за​боргованості і векселів до обсягу реалізації про​дукції					
11	Оборотні активи всього					
12	Рівень оборотних активів до обсягу реалізації про​дукції					
13	Баланс					
14	Питома вага оборотних активів у балансі					
Таблиця 4.8 – Показники використання робочого часу
№ п/п	Найменування показників	Звітний рік	Минулий рік	Індекс
		Людино-годин	На одну людину	Людино-години	На одну людину	Індекс показників на 1 чол.






7	Навчальні та ш відпустки, передбач законодавством					
8	Неявки у зв’язку з тимчасовим переведенням на інше підприємство					
9	Неявки з дозволу адміністрації					
10	Відпуст за ініціатив адміністрації					




15	Середньооблікова чисельність штатних працівників, чол.					
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